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1 La  présente  opération  d’évaluation  archéologique  a  été  motivée  par  le  projet  de
suppression du passage à niveau 154 à Chazeuil et la création d’une nouvelle voie entre
la RD 46 et la RN 7. Les parcelles concernées par le projet de déviation sont situées dans la
plaine alluviale de l’Allier, entre la RN 7 et la RD 46, dans le village de Chazeuil, au nord du
bourg de Varennes-sur-Allier. Sous une couverture limoneuse, on trouve « des alluvions
sableuses plus ou moins graveleuses sur 2,10 m à 5 m de puissance », puis « le substratum
Oligocène argilo-marneux à marneux » (voir le rapport du centre d’expertise du bâtiment
et des travaux publics CEBTP, p. 7).
2  Dans l’ensemble,  les sondages,  effectués du 31 janvier au 8 février 2006,  ont livré des
résultats archéologiquement assez limités.  Ils n’ont donné que quelques fragments de
terre cuite très roulés et quelques autres de céramique isolés. Ces quelques tessons sont
attribuables  aux  périodes  médiévale,  gallo-romaine  et  gauloise.  Les  seules  structures
repérées, une fosse et un fossé, n’ont fourni aucun mobilier archéologique, mais semblent
être assez récentes. Cette plaine, étant en zone inondable, est peu propice à l’occupation.
3 Ulysse Cabezuelo,  Pascal Combes,  Jemima Dunkley  avec  la  collaboration
d’Isabelle Fortaillier et Loeïz Rialland
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